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RESUMEN
En los últimos años se ha generado en México, así como alrededor del mundo, un gran interés de la co-
PXQLGDGFLHQWt¿FDSRUWHQHUXQPD\RUFRQRFLPLHQWRDFHUFDGHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVHYHQWRVFOLPiWLFRV
extremos, debido a su creciente número e intensidad. El objetivo de esta investigación fue realizar un 
DQiOLVLVGHHYHQWRVFOLPiWLFRVH[WUHPRVGHWHPSHUDWXUDXWLOL]DQGRSDUDHOORtQGLFHVH[WUHPRVGHFOLPD6H
efectuó un estudio de caso para el municipio de Apizaco, Tlaxcala, México, con series de datos de tempe-
UDWXUDVPi[LPD\PtQLPDGLDULDVSDUDHOSHULRGR6HFDOFXODURQVHLVtQGLFHVUHODFLRQDGRVFRQ
WHPSHUDWXUDPi[LPD\PtQLPDGtDVGHKHODGDVGtDVGHYHUDQRGtDVFiOLGRVGtDVIUtRVQRFKHVFiOLGDV\
noches frías. Los resultados de todos ellos se evaluaron de forma anual, y sólo cuatro se analizaron por 
temporadas. Se les ajustó una tendencia con un modelo de regresión lineal de mínimos cuadrados, para 
determinar su comportamiento. Los resultados de los índices mostraron que los eventos extremos rela-
FLRQDGRVFRQWHPSHUDWXUDPi[LPDWXYLHURQPiVFDPELRVORVGtDVGHYHUDQRVHLQFUHPHQWDURQ\ORVGtDV
IUtRVGLVPLQX\HURQ$GHPiVKXERXQLQFUHPHQWRHQORVGtDVGHKHODGDVHVGHFLUVHSUHVHQWyXQDPD\RU
cantidad de días con temperaturas mínimas por debajo de 0º C. En general, los resultados indicaron que 
VHHVWiQSUHVHQWDQGRWHPSHUDWXUDVPiVH[WUHPDVPiVFiOLGDVSHURWDPELpQPiVIUtDV/Ddetección de 
estas tendencias en los eventos extremos se puede considerar como un primer paso en cualquier estudio 




ing knowledge regarding the behavior of extreme climate events due to their increasing number and inten-
sity. The objective of this research was to analyze variations in extreme temperature events using extreme 
climate indices. We conducted a case study for the municipality of Apizaco, Tlaxcala, Mexico, using data 
VHWVRIWKHGDLO\PD[LPXPDQGPLQLPXPWHPSHUDWXUHVIRUWKHSHULRGIURPWR6L[LQGLFHVUHODWHG
to maximum and minimum temperatures were calculated: frost days, summer days, warm days, cool days, 
warm nights and cool nights. All of the index results were evaluated annually and only four of the indices 
ZHUHDQDO\]HGDFFRUGLQJWRWKHVHDVRQV$WUHQGEDVHGRQDOLQHDUOHDVWVTXDUHVUHJUHVVLRQPRGHOZDV¿WWR
the indices to determine their behavior. The index results showed that extreme events related to maximum 
temperatures corresponded to greater changes and an increased number of summer days and decreased cool 
days. Additionally, there was an increase of frost days, associated with a greater number of days with minimum 
temperatures below 0 ºC. In general, the results indicated that warmer and colder extreme temperatures are 
occurring. The detectionRIWKRVHWUHQGVLQWKHH[WUHPHHYHQWVFDQEHVHHQDVD¿UVWVWHSLQDQ\VWXG\RIWKH
attribution of those observed changes (e.g., land use change, regional climate change, etc.). This attribution 
aspect will not be discussed in the present study.
Keywords: Extreme events, detection, temperature indices, trends, structural changes.
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1. Introduction
7ZR DVSHFWV RI FOLPDWH WKDWPD\ EHPRGL¿HG E\
current climate changes are extreme temperature 
and precipitation events, and we must prepare for 
outcomes of these events that may affect the popula-
tion, infrastructure, systems and sectors, for example. 
Extreme events can cause short- or long-term side 
effects. Therefore, there is an obvious need within 
WKHVFLHQWL¿FFRPPXQLW\DVZHOODVSXEOLFDQGSUL-
vate sectors, to investigate extreme climate events 
and their possible effects in response to current and 
future climate change.
According to the Intergovernmental Panel on 
Climate Change “...an extreme weather event is an 
event that is rare at a particular place and time of 
\HDU'H¿QLWLRQVRIUDUHYDU\EXWDQH[WUHPHZHDWKHU
event would normally be as or rarer than the 10th or 
90th percentile of the observed probability density 
function. When a pattern of extreme weather persists 
for some time, such as a season, it may be classed as 
an extreme climate event, especially if it yields an 
average or total that is itself extreme (e.g., drought 
or heavy rainfall over a season)” (IPCC, 2007). 
&OLPDWHFKDQJHUHVXOWLQJIURPKXPDQLQÀXHQFHVKDV
led to changes in the frequency and intensity of ex-
treme events. To support these conclusions, the IPCC 
(Solomon et al., 2007) emphasizes that “...specialized 
statistical methods based on quantitative analysis have 
been developed for the detection and attribution of 
climate change”.
In this paper, methods to analyze the observed 
changes in extreme events are applied, but no attempt 
is made to attribute these changes to anthropogenic 
causes of climate change. Consequently, research has 
emerged that is focused on developing methods for 
evaluating these events to estimate the possible effects 
of observed climate change (Rosenzweig et al., 2007). 
One method that has been used for the analysis of ex-
treme events, which arose from the need to determine 
whether extreme was changing, was the characteriza-
tion of extreme events within a region using indices. 
Currently, the Expert Team on Climate Change Detec-
tion Monitoring and Indices (ETCCDMI), sponsored 
by the Commission for Climatology (CCl) of the World 
Meteorological Organization and the Climate Variabil-
ity and Predictability project (CLIVAR, http://www.
FOLYDURUJGH¿QHVEDVHLQGLFHV=KDQJDQG<DQJ
3HWHUVRQWKDWDUHUHODWHGWRWHPSHUDWXUH
and precipitation, which have been employed in several 
investigations related to extreme events (Frich et al., 
2002; Klein Tank and Können, 2003; Rusticucci and 
Barrucand, 2004; Aguilar et al..RVWRSRXORX
DQG-RQHV9LQFHQWet al.$OH[DQGHUet al., 
+HUQiQGH]6LOOPDQQDQG5RHFNQHU
The objective of this paper is to present a methodol-
ogy based on indicators for the analysis of temperature 
extreme events in a case study site, the municipality of 
Apizaco in the state of Tlaxcala, Mexico and to detect 
whether these types of events are changing.
2. Case study and data
To illustrate the methodology used in the extreme 
events analysis, we conducted a case study for the 
municipality of Apizaco, Tlaxcala, Mexico. Apizaco 
LVORFDWHGLQWKH&HQWUDO0H[LFDQ3ODWHDXDWP
above sea level, with geographic coordinates be-
WZHHQ¶¶1DQG¶¶:LQ
the central area of Tlaxcala state and with an exent 
of 43.46 km2 (Fig. 1). According to geostatistics 
information of the Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI, National Institute of Statistics 
and Geography), the Apizaco municipality represents 
1.14% of the total state territory (3991.14 km2). Rain-
fed agriculture is the principal economic activity of 
$SL]DFRDQGLVSUDFWLFHGLQRIWKHPXQLFLSDOLW\
this activity is threatened by extreme events, such 
as frost, drought and torrential rains. The climate of 
Apizaco is considered to be temperate sub-humid with 
rainfall during the period of May through mid-October. 
The wind direction is generally from north to south. 
The recorded average annual maximum and minimum 






















Fig. 1. Location of the municipality of Apizaco, in the 
state of Tlaxcala, Mexico.
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Average annual rainfall recorded during the period 
LQWKHPXQLFLSDOLW\ZDVPPDQG
annual average evapotranspiration for the same 
period was 4.9 mm/day (http://smn.cna.gob.mx/).
2QHRIWKHODUJHVFDOHSKHQRPHQDWKDWLQÀXHQFH
the climate of Apizaco is the El Niño/Southern Oscil-
lation (ENSO). During strong El Niño events, sum-
mer rain is usually below normal and the frost-free 
period is reduced (Gay et al., 2004), increasing the 
risk of unexpected frosts. In contrast, during strong 
La Niña events above normal summer precipitation 
is expected (Conde et al., 2000).
Due to the rare occurrence of extreme events, it 
is necessary to investigate such occurrences using 
daily and long-term observation records to deter-
PLQHVLJQL¿FDQWFKDQJHVLQWKHVHHYHQWV,WLVDOVR
necessary that the data sets are homogeneous and 
reliable, i.e., that there are no instrumental, human, 
or environmental errors that may alter the results. 
The data used in this study correspond to the weath-
HU VWDWLRQ ¶1¶: WKDWZDV
located outside the city of Apizaco during the period 
VRWKHUHVXOWVSUHVHQWHGKHUHFDQQRWEH
attributed to an urban heat island effect.
The series of daily maximum temperature (Tmax) 
and minimum temperature (Tmin) can be obtained 
by the Computerized Climate database (CLICOM, 
CLima COMputarizado) (http://data.eol.ucar.edu/
FRGLDFGVVLG ). These datasets were used and 
validated in previous studies (i.e., Conde et al., 2006), 
which analyzed also critical values during extreme 
conditions (such as strong ENSO events). 
Regardless of those previous analyses, the Tmax 
and Tmin databases were subjected to a quality con-
trol to identify possible errors (i.e., Tmin > Tmax) 
that could affect the results of this study.
3. Methodology
The methodology used in the evaluation of extreme 
events consisted of three main parts that were intend-
ed to address different aspects of extreme temperature 
events (López, 2009).
3.1 Characterization of the local climatology
Knowledge of the behavior of the local climate is 
required because extreme events can vary from region 
WRUHJLRQ,QDGGLWLRQDVHDVRQDOFODVVL¿FDWLRQFDQ
be performed to identify the occurrence of extreme 
temperatures and to further clearly delineate hot and 
cold temperatures without altering the subsequent re-
sults. In this case, the observed climate was described 
using Tmax and Tmin over a baseline period, which 
included 30 years of observed meteorological data, 
as suggested by the World Meteorological Organiza-
tion (WMO). For a description of the data behavior 
during the baseline period (1961 to 1990), it was 
necessary to apply descriptive statistics tools, which 
include measurements of the location, dispersion 
DQGV\PPHWU\RIWKHGDWD:LONV,QDGGLWLRQ
graphical methods were used to visually assess the 
data and detect any unusual observations, such as 
transcription errors or so-called outliers (i.e., atypical 
values outside the expected range).
3.2 Calculation of indices of extreme climate events
The indices used to characterize extreme events 
ZHUHWKRVHGH¿QHGE\WKH(7&&'0,=KDQJDQG
<DQJ3HWHUVRQ)URP WKH VHWRI LQ-
dicators, six related to temperature were chosen, 
that characterized the variations in day and night 
temperature according to Tmax and Tmin, respec-
tively (Table I).
The frost days (FD) and summer days (SU) in-
GLFHVDUHGHWHUPLQHGE\WKUHVKROGVDQGDUHGH¿QHG
Table I. Climatic indices of the maximum and minimum temperatures as provided by the 
Expert Team on Climate Change Indices and Detection.
Index 'H¿QLWLRQ Units
FD0: Frost days Number of days in a year when daily Tmin < 0 ºC Days
SU25: Summer days 1XPEHURIGD\VLQD\HDUZKHQGDLO\7PD[!& Days
TN10p: Cool nights Percentage of days when Tmin < 10th percentile % days
TX10p: Cool days Percentage of days when Tmax < 10th percentile % days
TN90p: Warm nights Percentage of days when Tmin > 90th percentile % days
TX90p: Warm days Percentage of days when Tmax > 90th percentile % days
6RXUFH=KDQJDQG<DQJ
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as the number of days for which the assessed values 
are greater than or less than a predetermined value. 
The determination of the threshold depends on the 
studied region because each threshold is regional. 
The cool nights (TN10p), cool days (TX10p), warm 
nights (TN90p) and warm days (TX10p) indices are 
TXDQWL¿HGDVSHUFHQWLOHVi.e., they represent the ex-
tremes of a distribution and indicate the coldest and 
warmest deciles, which are used for assessing the 
changes in these extremes (Alexander et al., 2006).
In general, most of the indices can be applied to 
any area of the world; however, certain indices may 
QRWEHVLJQL¿FDQWZKHQWKHFOLPDWLFGLIIHUHQFHVEH-
tween regions and their interpretation are considered 
(Tebaldi et al., 2006).
The indices were calculated with the help of the 
computer program RClimDex, which is free software 
(http://cccma.seos.uvic.ca/ETCCDI/software.shtml), 
running on the R platform (http://www.r-project.
org/). RClimDex performs the index calculations 
using daily data and provides monthly and yearly 
data. It includes a data quality control, which was 
useful to construct the database used in this study.
3.3 Setting the trends
One approach to understanding the behavior of ex-
treme events and therefore whether the events are 
changing, is to set a trend for the series of indices 
resulting from previous analysis. In this case, the 
WUHQGVZHUH¿WWHGXVLQJDOHDVWVTXDUHVOLQHDUUHJUHV-
sion model:
y = C + ajxj + e   for   j = 1...n (1)
where y is the dependent variable, xj the independent 
variable, CDFRQVWDQWFRHI¿FLHQWaj the regression 
parameter and e the residual (constant with zero 
YDULDQFH7RYDOLGDWHWKHPRGHOVSHFL¿FDWLRQWHVWV
were performed, including statistical tests on the 
FRHI¿FLHQWVDQGPRGHOSDUDPHWHUV:LWKWKLVPRGHO
VWUXFWXUDO FKDQJHV LQ WKH VHULHV FDQ EH LGHQWL¿HG
(using the Quandt-Andrews test) and observations 
considered to be outliers can be normalized. The 
structural changes and outliers were introduced into 
WKHPRGHODVGXPP\YDULDEOHV%URRNV7KLV
form of adjustment has been employed in works 
related to trend analyses in Mexico (SUMA, 2011).
Several of the outliers can be associated to critical 
years in the region of Tlaxcala, including the mu-
nicipality of Apizaco. That is the case of the severe 
cold winters and very hot summers during strong 
(O1LxRHYHQWVVXFKDVDQG
[Conde and Eakin, 2003; Conde et al., 2006]). Very 
ORZWHPSHUDWXUHVRFFXUUHGGXULQJ'HFHPEHU
when frost events affected several states in Mexico 
(such as Tlaxcala, Puebla, Hidalgo and Veracruz). 
These outliers were preserved in the analysis of the 
series, but did not determine their trend.
4. Results
When characterizing the temperature variability 
in Apizaco, the monthly maximum temperature 
(Fig. 2a) was shown to be 20.4 ºC in January and 
subsequently increased from February to May; a 
WHPSHUDWXUHPD[LPXPRI&ZDVUHFRUGHGLQ
May. For the month of June, there was an abrupt 
decrease of 2.0 ºC, which coincided with the onset 
RI WKH VXPPHU UDLQV7KLV ¿QGLQJ LQGLFDWHV WKDW
water evaporation was favored when there was an 
increased amount of incident radiation, thereby 
forming a large extent of cloudiness, lowering the 
incident radiation and decreasing the warming 
of the surface. This situation will correspond to 
low Tmax values. Beginning in June, there was a 
steady trend of decreasing Tmax values, although a 
“small” increase in the median Tmax for the month 
of August was observed (however this trend was not 
clear), which could have been related to a heat wave 
or drought season (Conde et al., 1999; Magaña et 
al., 1999). In the following months, a decreasing 
trend in Tmax, down to 20.4 ºC in December, was 
observed, which coincided with decreasing tem-
peratures in autumn and winter.
For the monthly minimum temperatures (Fig. 2b), 
although the incident radiation—and therefore the 
emission of infrared radiation—increased in the winter 
months, this radiation was not trapped by the atmo-
VSKHUHGXH WR LQVXI¿FLHQW DWPRVSKHULFZDWHUYDSRU
(i.e., these are cold and dry months). This produced 
an effect called “radiation frost” that must affect ag-
ricultural activities. In January, a value of 0.2 ºC was 
recorded. After this month, Tmin increased until it 
UHDFKHGDPD[LPXPYDOXHRI&LQWKHPRQWKRI
June, which was opposite to the Tmax trend, which 
began to decline at this point because the “cumulative” 
radiation on the surface began to escape in the form of 
longwave radiation (i.e., heat). In June, Tmin reached 
a maximum, thereby favoring evaporation and an 
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increase in cloudiness. This situation, as mentioned 
above, blocks the incident radiation, thereby causing 
Tmax to decrease. At this point Tmin decreased; it 
appeared to be largely stable in July, August and Sep-
tember and decreased again during October through 
December.
,W LV SRVVLEOH WRGHYHORS D VHDVRQDO FODVVL¿FD-
tion based on the climatology description and the 
monthly Tmax and Tmin. In this case, three clas-
VL¿FDWLRQVZHUH LGHQWL¿HG WKH ¿UVW FODVVL¿FDWLRQ
groups the cold months of January, February and 
March (Temp1); the second includes the warm 
months from April to September (Temp2); and the 
third is composed of the cold months of October, 
November and December (Temp3). In this manner, 
it is possible to analyze the results of those indices 
that provide monthly results.
7KHWUHQGVZHUH¿WWHGXVLQJDOLQHDUUHJUHVVLRQ
PRGHO WR DVLJQL¿FDQFH OHYHO)RU WKH DQQXDO
data, the adjusted trends showed that those indices 
related to the maximum temperature, such as sum-
PHU GD\V 687PD[!  & KDG VLJQL¿FDQW
increases; i.e., there was a greater number of days 
LQ WKH\HDU WKDWH[FHHGHG &ZKLFK LV UHODWHG




May to December) with 99 days.
In addition, the trend adjustment for the percent-
age of cool days (TX10p: Tmax < 10th percentile) 
indicated that there was a structural change in 1964, 
which meant that from this year onward, there was 
an increase in cool days; however, since this break, 
WKHWUHQGVKRZHGDVLJQL¿FDQWGHFUHDVH0HDQZKLOH
the number of warm days (TX90p: Tmax > 90th 
percentile) increased, although the trend was not 
VLJQL¿FDQW7KH KLJKHVW SHUFHQWDJH RIZDUPGD\V
RFFXUUHG LQ   DQG  WZR
years of strong El Niño events.
With respect to the indices related to the minimum 
temperatures, the frost days (FD0: Tmin < 0 ºC) 
VKRZHGDVLJQL¿FDQWSRVLWLYHWUHQGZLWKDVWUXFWXUDO
change in 1977. This breaking point was negative, 
which means that after this point, there was a decrease 
in the mean of frost days; however, this number subse-
quently increased. In general, the increase in frost days 
indicated that there were more days with Tmin below 
0 ºC, which corresponded to the most extreme low 
temperatures (Fig. 3b). The indicators of cool nights 
(TN10p: Tmin < 10th percentile) and warm nights 
(TN90p: Tmin > 90th percentile) showed no changes 
in their trends. In those series of cool nights, the most 
QRWDEOHHYHQWRFFXUUHGGXULQJDQ(O1LxR\HDU
ZLWKRIGD\VEHORZWKHWKSHUFHQWLOH




(on average) observed for each index series.
The calculation of percentile trends provides 
monthly results; therefore, a seasonal analysis can 
be performed and additional detailed information 
can be obtained.
The trends for warm days (TX90p) in the three 
VHDVRQVZHUH QRW VLJQL¿FDQW KRZHYHU WKLV LQGH[
appeared to be increasing and if this trend continues, 
warmer Tmax values could occur. In Temp2, during 
DQ(O1LxRHYHQW LQ WKHPD[LPXPRIZDUP
days (47%) was recorded.
a)
30
Boxplot of the monthly maximum temperature
(1961-1990)


















































































Fig. 2. Monthly temperature variability (1961-1990): (a) maximum temperature; (b) minimum temperature
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The indicator of cool days (TX10p) showed a 
VLJQL¿FDQWQHJDWLYHWUHQGLQWKHFROGPRQWKV7HPS
and Temp3), which may indicate that fewer maximum 
temperature values were less than the 10th percentile, 
i.e., these values were warmer. Structural changes were 
present in the three seasons: in Temp1 and Temp3, 
the breaks correspond to the years 1964 and 1963, 
respectively. Therefore, prior to these years, the mean 
of cool days was decreasing and then a subsequent 
increase likely occurred due to cooling in the region, 
followed by a further decrease (Fig. 4a, 4c). 
For Temp2 (April-September), there was a struc-
WXUDO FKDQJH LQ  i.e. IURPXSXQWLO WKH
break, the mean of cool days increased in the warm 
season and subsequently decreased after this break. 
2YHUDOOVLJQL¿FDQWGHFUHDVHVLQWKHFRROGD\VLQGH[
were observed in the seasons (Fig. 4b), and this was 
UHÀHFWHGLQWKHDQQXDOWUHQG
In the case of the warm night’s percentage 
(TN90p), the annual results showed an increase that 
ZDVQRQVLJQL¿FDQW:KHQWKHVHDVRQDOGLYLVLRQZDV
SHUIRUPHG71S LQFUHDVHG VLJQL¿FDQWO\ GXULQJ
the cold season, Temp3, which also presented a 
structural change in 1960. After that break, there was 
a decrease in the mean of the warm night’s index, 
which subsequently increased, thereby indicating 
that Tmin may have been warmer for this season 
)LJ 7KH RSSRVLWH WUHQG RFFXUUHG LQ7HPS
which corresponds to the colder months, although 
WKHGHFUHDVHZDVQRWVLJQL¿FDQW7HPSVKRZHGQR
clear trend.
For Temp1, the cool nights index (TN10p) showed 
an increasing behavior; however, this trend was 
QRQVLJQL¿FDQW)RU7HPSDQG7HPS WKH WUHQGV














































FD0: Frost days* 1.107103  S 1977 
SU25: Summer days*   S ----
TN10p: Cool nights** 0.073071  NS ----
TX10p: Cool days** ± 0.0000 S 1964 
TN90p: Warm nights** 0.033992  NS ----
TX90p: Warm days**   NS ----
* Unit: days/year.
** Unit: % days/year.
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Table III shows the results for the percentile in-





Based on the results presented above, it can be 
concluded that the maximum temperature index 
FOHDUO\VKRZVDVLJQL¿FDQWLQFUHDVLQJWUHQGZKLFK
may imply the presence of extreme Tmax values. In 
FRQWUDVW7PLQ VKRZHGQR VLJQL¿FDQW FKDQJHV DO-
though an extremely cold Tmin may occur, especially 
for the period from January to March.
5. Conclusions
Using the proposed methodology, it is possible 
to characterize extreme temperature events. This 
methodology can be applied in other regions of study to 
determine whether extreme events are changing, thus 
IXO¿OOLQJRQHRIWKHJUHDWHVWSUHVHQWGD\FKDOOHQJHV
mainly in Mexico, where detailed studies have not 
been performed. The results obtained from the analysis 
of extreme events can be tailored to meet the needs of 
VSHFL¿FVHFWRUVVXFKDVDJULFXOWXUHDQGKHDOWKFDUHWR
better inform decision-making processes.
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Fig. 4. Cool days (TX10p) in the three 
seasons: (a) Temp1 (January to March); 
(b) Temp2 (April to September); and 
(c) Temp3 (October and November). 
Structural changes were observed in all 
cases. In Temp1 and Temp3 the trends 
ZHUHQHJDWLYHZLWKVLJQL¿FDQFHDWWKH
level). The solid line represents the series 




change in 1960. The solid line represents the series of 
data observed (“actual”) and the dotted line represents 
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³¿WWHG´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7DEOH ,,,7UHQGFRHI¿FLHQWV VLJQL¿FDQFHDQG VWUXFWXUDO FKDQJHV IRU WKHSHUFHQWLOH







TX90p: Warm days 
Temp1   NS ----
Temp2  0.3132 NS -----
Temp3 0.049027  NS -----
TX10p: Cool days
Temp1 ± 0.0019 S 1964 
Temp2   NS 
Temp3 ± 0.0000 S 1963 
TN90p: Warm nights
Temp1 –0.172214  NS ----
Temp2 0.026294  NS ----
Temp3  0.0094 S 1960
TN10p: Cool nights
Temp1 0.101426 0.1390 NS ----
Temp2 –0.019096  NS ----
Temp3  0.9946 NS ----
Critical years can be detected during the analysis, 
such as those extremes associated with strong El 
Niño events. Nevertheless, in the study of the trends 
of extreme temperatures, those values are considered 
as outliers and incorporated as dummy values in the 
PRGHOXVHGWRHVWDEOLVKWKHVLJQL¿FDQFHRIWKHWUHQGV
and the structural changes.
,Q WKH FDVH RI$SL]DFR7OD[FDOD RQO\ VSHFL¿F
indices of extreme Tmax and Tmin events showed 
VLJQL¿FDQWWUHQGV+RZHYHUFHUWDLQLQGLFHVVKRZHG
an increase in Tmax and a decrease in Tmin. The 
most consistent change, both annually and seasonally, 
was observed for the number of cool days, which 
are decreasing at the study site, thereby implying an 
increase in Tmax minimums. Therefore, the behavior 
of the indices indicates the occurrence of extreme 
maximum temperatures with greater changes and ex-
treme minimum temperatures with fewer variations, 
although with a possible decreasing trend.
This methodology has been used as a tool to detect 
observed changes in regional temperature extremes. 
The obtained results can be used in future studies to 
attribute these changes to factors such as land use 
change or regional climate change. The observed 
changes described in this paper could be attributed 
to climate change only if those changes are “...(1) 
unlikely to be due entirely to natural internal climate 
variability; (2) consistent with estimated or modeled 
responses to the given combination of anthropogenic 
and natural forcing; and (3) not consistent with al-
ternative, physically plausible explanations of recent 
climate change” (Rosenzweig et al., 2007).
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